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Tuotanto kasvoi heinäkuussa laimeasti. Tilastokeskuksen 
laskeman kuukausikuvaajan mukaan kokonaistuotanto lisääntyi 
heinäkuussa vajaat kaksi prosenttia vuotta aiemmasta.
Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta liikenteessä, rakenta­
misessa ja yksityisissä ja julkisissa palveluksissa.
Tuotanto alentui heinäkuussa vuodentakaisesta teollisuudes­
sa, maa- ja metsätaloudessa sekä kaupassa.
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VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 109.7 110.3 115.9 117.5 120.7 117.8 100.3 110.7 115.7 117.0 118.1 118.0 114.3
1986 113.1 113.4 114.1 116.5 116.9 120.1 105.8 114.7 120.7 121.8 121 .0 121 .8 116.6
1987 114.3 117.4 121 .9 123.5 126.5 126.7 110.9 120.4 125.3 125.8 125.5 127.0 122.1
1988 119.3 122.8 125.0 125.7 130.3 131 .2 112.5 124.7 130.6 130.0 132.2 131.5 126.3
1989 124.7 126.8 130.0 131 .8 136.4 136.6 116.8 130.2 134.8 134.9 136.8 133.7 131.1
1990 128.1 128.1 134.2 135.5 140.2 137.8 119.0
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VAST INAJANJAKSOSTA, X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2.8 -1 .6 - .9 -3.2 1 .9 5.5 3.6 4.3 4.1 2.4 3.2 2.0
1987 1 .0 3.6 6.8 6.0 8.2 5.4 4.9 5.0 3.9 3.3 3.7 4.3 4.7
1988 4.4 4.6 2.6 1 .8 3.0 3.6 1.4 3.6 4.2 3.4 5.3 3.6 3.5
1989 4.6 3.3 4.0 4.8 4.7 4.1 3.8 4.4 3.2 3.8 3.5 1.7 3.8




VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 114.2 114.3 114.5 114.5 114.7 115.0 114.9 115.2 115.3 115.1 115.3 115.4 114.9
1986 116.2 116.5 117.0 117.5 117.8 117.9 118.1 118.4 118.7 119.0 119.6 120.1 118.0
1987 121 .0 121.7 121 .8 122.2 122.7 123.2 123.7 124.2 124.5 124.9 125.0 125.2 123.3
1988 125.3 125.6 125.9 126.3 126.9 127.4 127.9 128.4 128.9 129.5 129.9 130.5 127.7
1989 131.2 131.5 131 .9 132.4 132.7 132.9 133.2 133.4 133.9 134.3 134.6 134.9 133.1
1990 135.4 135.5 135.6 135.5 135.3 135.0 134.5
TALOUDELLISTEN OSOITTIMIEN MUUTOKSIA VUONNA 1990
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2. TYÖTTÖMYYSASTE, 7. TYÖVOIMASTA
4. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ X BKT: STA, 12 KK: N 
LIUKUVA SUMMA, ENNAKKOARVIO
Lähteet: 1. Tilastokeskus kansantalouden tilinpito
2. Tilastokeskus työvoimatutkimus
3. Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukauslsarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymi8arja (viitesarja), Joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukauslsarJaksi.
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